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POIJfTQUE  CCI{IVJUNAUTAIRE DU SIJCNE
La Commission  des Comnnrnaut6s E\rop6ennes  vient de tra,nsmettre au Conseil
d.es l[i:ristres d.es propositions formelles concernant Ia future politique comnu-
nautaire d-ans le  d.omaine du sucre. ces propositions reprennent Ies iiL6es cL6ji
avanc6es par 1a Commissirn  d.ans son M6moranclum d.e juiller  Wn  et ad.apt6esr par
sa Gomrmrnication  d.e juill-ef  L974, ir, 1a situation d.6t6rior6e du march6 mond'ial'
EIIes visent i  d6finl.r, tant a'rii.ttA"ieur  quta Iterb6rieur d-e fa Comrmrnaut6t
i"  p"riilg,r"  "o*autaire 
sucribre d.evant suoc6d.er d oelle gui est en place
actuellement et qui e4pirera le ler  juillet  L)lJo Une place importante est con-
sacr6e dans les ptopo"itions aux int6rQts d-es pays en voie de d'6veloppement
e:aoortateurs  d.e sucreo
La Commission propose gue le  systbme existant d'es qrotas de produotion soit
majrrtenu poux une p6riod.e d.e J ann6l* "orrrrt*t Ies canpa€pes L975h6 d L97gf8o'
oes quota.s ne seraient tcutefois plus rdpartis par Palsr comme on le fait  actuel-
lement, mais par entreprise. La Clmmissiin pr6conise Ie maintien du systbme d'es
quo.bas parce qrre celui:ci  permet ir, Ia fois une sp6cialisation des r6gions les plus
aptes A. la  cr.rltui'e de la betterave et le maintiett au la produotion  betteravidre
darr.s toutes les rdgions d.e Ia Comrmrnautd, y oompris oelles qui sont moins propres
Fr. cette production maj-s qui d.oivent la poursuivrg pour d'es raisons socio-ag?ono-
illqn""-ti;;ii;,-r*r*ra",  bdpartemen{is dlo,l'e-mer). nefin, le systbme d'es quotas
permet d.rad.apter, si n6cessaire, Ia production comnnrnautaire  aux engagements jn-
ternationaux  Sventuels de la Comrmrntite,  notamment i  lt6gard' des pays en voie d'e
d.6veloppement exportateurs d-e sucre.
qugtas  rtArl
Le maintien de 1a production sucribre d.ans toutes 1es r6gions d'e la Communalr-
t6 serait assur6 grdoe lIu.  fi*u,tion dtun prix garanti, e lrint-6rieur drun quota
de ba,se - Ie qrrota rrArt -  I glri serait 
"r""o-"u 
r6rmn6rateulr poutrr les r6gions moins
aptes i, la production d.es'betteravesi Chagge entreprise- dans la Comrmrnaut6 tl'ispo-
serait d.t*n tel 
-i-,.olt t'lrt, 6ga1 a *a pto,i"otion annuelle rnoyenne pend'ant la
;:;;il"i;;Bj6; e=l;i;/i  irrEctee d'un coefricient o,93. Le q*ota de chaque en-
treprise ne pourrait cepend-ant pas 6tre inf6rieur au quota d'ont iI  d'ispose actuel-
lement. La somme des g,rotu." ttAil individuels serait de Br54 millions d'e torures
i".i""ir"rnent  l,8e miirions d.e tonnes). Le sucf,'e produit i' t'int6rieur  d'es quotas
irlrr 55rr51.icierait d-rune pleine garantie d.e prix et dr6coulement'
Qgsrtas '9:
La sp6cialisation d.c la production suoribre d.ans Ia Comrmrnaut6 pourrait t  comme
da.ns Ie pass6, 6tre stirn*16e par ltattribution  dtun quota de.produotion suppl6men-
taire,  1e quo-ta rtgrr, Les prodic-beurs  d.e ce sucre Uen6tic:-eraient 6galement drune
int6rieure- z-
pleine garantie d-r6coulement et d"e prix mais les charges 6ventuelles r6sultant de
lr6coulement  d.rexc6d.ents dc sucle }eur seraient imput6cs sous Ia forme d-e cotisa-
tions d la production. Ce se::aient d.onc surtout les entreprises les plus rentables,
situdes d.ans les r6gions les plus aptes 6. la production suc:'idre qui feraient usage
d:-r quota 'Brr. La Commissi-on proposc gue, pour Itann6e L975/75, ce quota atteigne
35 i;; au qrrotatrAt'. Pour les campagncs ultdrieures le quotarBt'pour,:ait  Gtrl adapt6
en fonction d"e 1a production et des possibilit6s drdcoulemen'u, ,  '
Quotas 
rrc tl
;Selon les propr:sitions d-e la Commissi-on, 1e sucre 'r0rr produit au-d.el&.  d-e lren-
semble des qr-rotas rrArr et t$tr no pour::a.it pas, dans une situa-bion normale du march6
mnr+Aic'l a+-.., a^oul 6 a ltint6rier_'.:: d"e la Communaut6 : il  d.ev::ait Gtre cxport6. Toutc-
fois,  la Commission propose 6galement  d"cs mesui.cs sp6cialcs pour ce suc?c qui permet-
traicrit ) la Conlnunautd d.c faire  face ir, une situation exc6dentaire  connc,i, uno situa-
tion d,6ficitai;,c. i:tr cas d.e si'buation exc6d-enta"ir: du rnal'ch6 morrd-ial , les exportations
comr:ounautaircs d-e sucre I'Crrpou.r'-':a"icnt 6trc linrit€cs afi-n dc tenir  comptc drSventuels
cnEagements intcrrrationaux  d-e la Comrn:nauti3.  La cl6cision d.e limlter  les cxportations
comrmrnau+;aircs d-o sucre ns serait copend.ant piiist:; qrre d.ans Ic  cad.rc d.run accord intcr'-
nnt'inn:l at rl An,-nflrait  d.,e la vol-ont6 d.es autrcs pays clev,l1opp6s d.c prendre d-os engage-
rrrents 6grivalents"  Ilr. cas dc timitati-on d.es cxportations,  lr6coulemcnt de tout ou
np.ntio clrr suc,.. rtOri sui le marchd int6ricur pou::rait Otrc au-bolis6. Er cas d.e p6nui'ie,
cette autorisation soraii 6galement  accord6e i;and.1s g;ie lrcxportation dc sucl'crtCrl
pi;:rra:-t 0t::o iruindc par Irapp1ication  d.run pr6l-iivernent i  lre:cportation.
4s t:se-"4":srssr!iglg
La plupa;t d.cs autre.s d"ispositions  conccrnant 1a politiqrrc. in-ldricure (pri:c
-n-i -nirna nn-,. 'l -- bctteraves, contrats d.c livraison,  leport, ctc.)  ont 6t6 reprises rrjIll!r,r@  lvqr  rgD
rftr srrs*hrnn ani:rralfcment en vigUeur. De. nOuvellcS d.iSposiiions ont cep;nda"nt 6t6 intro-
duitos  au eujet du stooic minii"lurn quc cha"quc fabricant d.c sucrc d.evrait maintenir
n^rr? eqqrrn,,',. l t"pprOviSionnOrnent  Ce la Cornnu.naUt6. La COnirniSSiOn propose Ca;.e ChaqUe
fabricant soit oblig6 de iciri.- un stocli d.c sucre d-ta;u moins 10;, d"c son ottot&.rtArr.
Si la si"iua.tion du narch6 Ie n6ccssitb, 1e stoch peut alors 3t;:c 1ib6r6; sa vente
i  ur: pr-ix m-.,>:imal peut 6galement Otre irnposr-3c.
Eidl*" -gti"rr"
La Comrnission rrrainticnt sa proposition  d-e juillet  f9?3 dans laqirellc cllc  pr6voyait
qu: Ia Cor:riiuna,ut6 sc chargcrait  d-tun.: garantie dt6coulemcnt  vis-d.-vis des pays en voi.;
rlc. rl 6rrrr'l nnnomon-ho  11 stagit d.cs pays du Corrtmonwcalth ayant actuellenent  un accbs taran-
tj- au march6 dn Royarrme-Uni au:<te::mes du Commonwealth  Sugar Agreernentrcpi expi::e l-e
31,12.t974rci des lays trad.i1;j-onnellcmcnt  associ6s avcc la Comrmnautd (EAIIA ct l{lOllt)
(f)"la  garantic d-tricoulemcnt pour f tensemble  d"e ces pays dcv;'ait porter suj: une quan-
tj-i;G annuelle pouvant abteindre 114 million de tonnes. Lcs irnportations d-c ce sucr:e
d.al.s Ia Coinrnrnaut<! ne seraient pas frapp6es pa:: d-es pr6lbvcments  d. ltirnportation.
La Comrnission propose cn outrc guc les pays en voie d-c cldveloppenent  conccrn6s
bdn6ficient clruno ga.rantie d,c prix.  .Nr cct cffct,  un pri:l minj-mum d-evrait Gtre ndgoci6
d-e:ns le  cad.re d.tunc nouvelle convcntion dtassociation i  lar.qu.cIle la plupart d.es pa.ys
concci'n6s -  lcs pays dits  ACP -  sont cand-id-;,ts. (Ltancicruoc Convention  d-e Yaound.6
--::pir.g Ie 3l jenvicr L9T5). Pour rcnd.,":Ia garantie d.r6coulemcnt et d.e pri:< absolument
n^'nt:.in,' 1r nropcsition d; la Commission  pr6voit quc los pa;r: p:.'oducteurs  pour,'ontt
si n,':cessair-e, offri-r. leur suc*'c ir Itintcrw;ntion da,ns la Cornr'nnalrtd  e-u prix mininn:m
coll\.cl1u" 
t"/  t'n
l'l \ p'.-o nnrrn.-nn6s : Commonwealtir : r\ntillcs,  Gu;r4.11;, i1c ilnulicc, Ilcs Fidjir  Afriqno
Oricntalc, Honciuras b::itannigu.c, Inclc, Swazila"nd.
Pays associds :  Surinam, i:iad.agascar, Coiigoo-9-
Le rii6ca,nisn..: Ju i,:!gimc Ctinpo::tations  pirf  j,:r:nti-cl1is cs-l conpl 5ii  pai- d.cs
clispositior.is  co'.lccrnant d,ravcn-i;r-r:11cs difaillinc's  d-o 1iv;'aison d.: la  part  d:s
p:,g= f'orr':ri-ss:u--s, Ila.n$ 1c ces d., d-5fail1anc,:s  d.r li-r-'eiscii  nalgi'6 1:s clisoor-ri-
bili'b6s  d.l sucr',i? 1;  clrota cir.;i plys foulnisscur:,1i1  c1-uirls-bion  si:.,lil.ii di:lritluc clc
mairibr'i; ,,ldfini'bir..:o. En ces clc iri,nq;: d;: suc-:, Crans c.l pa'ts, son quoia pou,ri;t
3 Lr; dininri6 c1,: l'ianielc p.icfir,-ssivi, r :i troins r'l,i tunJ repris;  cr.;s livraisoirs  conl-
pl0tcs pr'-ill:  8-tr'., p,:dvuc. L,s  c1-r.s,..n-;it6s ctont lcs  c;ro'be,s d:  p:;'tains  palrs s.,''aii-i'It
ev:lituvllcirc:.rt  cliiiiinuds pourr;Lir:n b G brr: icpr'is is  palr 1.:s i,u-i:.':',-js pays cn voi:  d-.:
dirr.lnnn'r,r..,1  rr,-;rqg.;fs 1e:i-cgii,t- srepnliopc::a.it. rln cl.s dc lirr:aisoilbairdivtr  poul'
cl,ir.s: clc :ioicc inaj:ur.:, 1a Colrrl;irar.r,r'],r;  p,rur,"aii accordc.: un d.clili d., livi'lison
suppl€rn:r'' bai ':.
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